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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 131 с, 25 рис, 36 табл, 17 источник, 1 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ 320 с 
разработкой технологического процесса на корпус 320-2403011. Объем 
выпуска 2 000 штук в год. 
Объектами разработки является техпроцесс изготовления детали 
«Корпус» в условиях единичного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений.  
Проанализировав базовый техпроцесс изготовления вала, считаю 
целесообразно внести следующие изменения: 
 объединить всю токарную обработку, фрезерование лысок. а также 
сверление радиальных отверстий объединить в одну комплексную операции 
и производить еѐ на универсальном токарно-фрезерном станке с 
контршпинделем модели DMG NT4200DCG; 
 обработку осевых отверстий объединить и производить на станке 
DMGDMF 180 linear: 
 шлифовальную обработку объединить и производить на вертикально-
шлифовальном станке DMG PGV 3; 
 на операциях механической обработки произвести замену стандартного 
режущего инструмента на конструкции со сменными твердосплавными 
пластинами фирмы «Iskar»; 
 в качестве СОЖ использовать средства марки «ВЭЛС-1М». 
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